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INSTITUTOS ESPECIALIZADOS PAPA VIVIENDA 
Ponencia de la Delegación de Guatemala en el Grupo do Trabajo IV 
LA REUNION SOBRE PROBLEMAS DE VIVIENDA, INDUSTRIAS DE EDIFICACION Y DE 
M/lTEKL'XES DE CONSTRUCCION EN CMTR0AJ1ERICM Y PANAlíA* 
CONSIDERANDO que algunos países de Centroamérica y Panamá cuentón con 
un organismo estatal que centraliza todas las actividades relacionadas con 
la vivienda, y que en caiiao otros de ellos sólo disponen do instituciones 
diversas que sin ninguna coordinación cubren aspectos parciales ele ose pro-
blema y que por consiguiente no llegan a alcanzar los resultados deseables; 
CONSIDERANDO que es deber ineludible do los estados procurar la cons-, 
trucción de viviendas- para la población incluyendo subsidios destinados a 
las familias de bajos ingresos; 
RESUELVE: 
Recomendar a los Gobiernos de los países on donde no existan, la crea-
ción de institutos especializados que centralicen las actividades on materia 
de vivienda, sugiriéndose para el co.so tomar en consideración las recomen-
daciones y resoluciones que sean dictadas en la presente Reunión, documentos 
y las leyes orgánicas de las instituciones especializadas ya existentes en el 
área, así como los proyectos presentados» 

